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   一、乐人的管理 
   1、对乐人立师以教，而岁考其师之课业，为上中下等。十年大
校，未成则又五年而校之。 
   2、以番上下，有故不任供奉者，则输资以充伎衣乐器之用。 
   3、散乐闰月人出资钱百六十。 
   4、长上者复（免除）徭役。所谓“长上”，即经常出席演奏者，
销售九品散官待遇。 








   1、博士教之功多者为上第，功少者为中第，不勤者为下第。十五
年有五上考，七中考授散官，直本司，年满考少者不叙。 
   2、教长上弟子四考，难色二人，次难色二人，业成再者进考。得
难曲五十以上任供奉者为业成。 
   3、习难色大部伎三年而成，次部二年而成，易色小部伎一年而
成，皆入等第。三为业成，业成再加“行修谨者”，可为助教，博士缺
以次补之。 
    三、学业不佳之乐人管理 
   长上者及别教未得十曲者给资三分一；不成考隶鼓署习大小横吹。
   四、教学效果不好之博士的管理 
   难色四番而成，易色三番而成，不成博士有谪。内教博士及弟子长
教者给资而留之。
[5] 




















徭”。         



















































   《宋史·乐志》卷一四二有记： 
  







































































































   关于明代王府配赐乐户的史籍记载不少，《礼部志稿》卷十六有
记：“洪武初……定王府乐工，例设二十七户，于各王境内拨用。”
















































    顺治元年，清王朝入关后，由于战事仍未终止，宫廷演剧管理体
制仍然沿袭明代旧制。《大清会典事例》卷五百二十四称： 
  








   八年奉旨，停止教坊司妇女入宫承应。更用内监四十八名。 








   雍正元年，除乐户籍，更选精通音乐之人，充教坊司乐工。 
    二年，复设神乐观协律郎一人、司乐一人。 
    七年，改教坊司为和声暑，裁奉銮韶舞等官。 

























     康熙三十四年七月二十二日“李孝生等为宫廷用项开支银两的
题本”载： 





    当日，景山授艺教习鲍虎、初国珍、杨方茂、庞国瑞四人，每人
每日按一钱五分计，自六月十四日至七月十三日一个月共带去银十八
两。 
   当日，景山卿客古大伦、申次连、秦希范、昆腔（音译）之教习张
华、金为万、张义风、罗继祖七人，本月之钱粮银各以四两计，共带去
银二十八两。 


















   康熙五十一年十二月二十八日“全保等为宫廷用项开支银两的本”
载： 
  





















   乾隆年间，鄂尔泰和张廷玉等编纂的《国朝宫史》卷十二《官制
二》“额数职掌”记载了南府和景山太监伶人的编制和俸银数额情况：
  
   景山 
总管一员      七品执守侍     每月银五两     米五
斛    公费银一两 
首领二名      俱八品侍监     每月银三两     米三
斛    公费银七钱三分三厘 
委署首领      无品级无定额  每月银三两     米三








  太监          无定额         每月银二
两     米一斛半  公费银六钱六分六厘 
其恩加月银者亦无定额。其恩赏品级者，即按品级给银、米、公费。 
  南府 
总管一员      七品执守侍     每月银五两     米五
斛    公费银一两 
首领四名      俱八品侍监     每月银三两     米三
斛    公费银七钱三分三厘 
委署首领      无品级无定额  每月银三两     米三
斛    公费银七钱三分三厘 
  太监          无定额         每月银二
两     米一斛半  公费银六钱六分六厘 
其恩加月银者亦无定额。其恩赏品级者，即按品级给银、米、公费。 
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